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 Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh Budaya
Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Semangat Kerja
karyawan Di PT Indo Acidatama Tbk, baik secara parsial maupun bersamaan.
Indikator Budaya Organisasi yang digunakan dalam setiap variabel sebagai
berikut: Hubungan dengan lingkungan, Orientasi Kegiatan Manusia, Orientasi
Waktu, Sifat Dasar Manusia, Fokus tanggung jawab, dan konsepsi tentang ruang.
Indiktor Gaya Kepemimpinan Situasional adalah sebagai berikut: Perilaku
pemimpin dan Kematangan karyawan. Sedangkan Indikator Semangat Kerja
Karyawan adalah Gairah Kerja, kerjasama, dan Disiplin Kerja. 
 Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kuamtitatif dengan
sumber data dari data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data
dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang
merupakan metode pokok dalam pengamatan ini. Teknik analisa data dengan
menggunakan rumus statistik regresi linear berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh responden yaitu sebanyak 55
orang, hasil perhitungan diketahui bahwa variabel Budaya Organisasi berpengaruh
terhadap Semangat Kerja ditunjukkan dengan nilai uji t yaitu 2,009 < 3,773 >
2,009.  Dan Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh terhadap Semangat
Kerja ditunjukkan dengan nilai Uji t yaitu 2,009 < 4,842 > 2,009. Berdasarkan
hasil uji tHitung  nilai lebih besar dari nilai tTabel dasra pengujian dengan taraf
signifikansi 5% berarti disimpulkan hipotesis alternatif Budaya Organisasi
berpengaruh terhadap semangat kerja, diterima dengan taraf kepeercayaan 95%.
Dan Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh terhadap semangat kerja,
diterima dengan taraf kepeercayaan 95%. Sedangkan berdasarkan Uji F maka
secara bersama-sama. Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Situasional
berpengaruh terhadap Semangat Kerja ini ditunjukkan dengan nilai Uji F yaitu
18,479 > 3,150. Berdasarkan hasil Uji F nilai FHitung lebih besar dari nilai FTabel
dasar pengujian dengan taraf signifikansi 5% berarti disimpulkan hipotesis
alternatif Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh
terhadap Semangat Kerja, diterima dengan taraf kepercayaan 95%. 
 Hasil Penelitian ditunjukkan signifikansi variabel Budaya Organisasi dan
Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh terhadap Semangat Kerja
Karyawan baik secara parsial maupun bersama-sama maka PT Indo Acidatama
Tbk harus dapat mempertahankan dan menciptakan Budaya Organisasi dan Gaya
Kepemimpinan situasional yang lebih baik untuk dapat meningkatkan Semangat
Kerja Karyawan sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang dihadapi oleh PT
tersebut. 
 
